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а 6 % вважають її абсолютно недостатньою [5, 10—13]. На нашу 
думку, ефективність професійної підготовки спеціалістів можли-
во підвищити шляхом пріоритетності організаторської функції 
викладача, його консультативної роботи при виконанні самостій-
них індивідуальних та групових завдань студентами.  
Таким чином, роль самостійної роботи студентів все більше 
набуває своєї значущості, оскільки дозволяє формувати в них не 
тільки загальнонавчальні та спеціальні вміння, а й виховувати 
цінні людські якості, прагнення до саморозвитку і самовдоскона-
лення. Здійснення підготовки студентів вищих аграрних навчаль-
них закладів усіх рівнів акредитації до самостійної роботи є нагаль-
ною потребою педагогічного сьогодення і вимагає дослідження 
та наукового обґрунтування. 
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Важливим напрямом підвищення ефективності навчально-піз-
навального процесу вищого аграрного закладу освіти є активіза-
ція навчання студентів через дистанційне вивчення економічних 
дисциплін. 
Проблеми активізації навчання знайшли своє певне відобра-
ження у наукових дослідженнях психологів, педагогів, соціоло-
гів. Значний вклад в їх розробку внесли А. О. Вербицький, 
О. В. Киричук, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв, В. О. Лозова, 
П. Г. Лузан, М. І. Махмутов, А. В. Петровський, Г. І. Шамова, 
Г. І. Щукіна та ін. 
Здійсненні дослідження свідчать про наявність значних від-
мінностей у підходах до теоретичних засад формування навчаль-
но-пізнавальної активності студентів. Разом з тим, слід констату-
вати відсутність системних педагогічних досліджень проблеми 
активізації навчання у вищих аграрних закладах освіти, що галь-
мує розробку і впровадження у навчально-виховний процес но-
вих педагогічних технологій, зокрема дистанційного навчання. 
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
23.09. 2003 № 1494 «Про затвердження Програми розвитку сис-
теми дистанційного навчання на 2004—2006 роки» було затвер-
джено Положення про дистанційне навчання [1]. 
Згідно з Положенням під дистанційним навчанням розумієть-
ся індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, 
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбува-
ється за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 
учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене 
на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-кому-
нікаційних технологій. 
У процесі дистанційного навчання використовуються дистан-
ційні курси — інформаційні продукти, які є достатніми для на-
вчання за окремими навчальними дисциплінами. В основу підго-
товки таких інформаційних продуктів з викладання економічних 
дисциплін повинна бути покладена концепція цілеспрямованого 
формування активності студентів у навчанні.  
Навчально-пізнавальна активність, яка характеризує індивіду-
альні особливості особистості у навчанні, в процесі розвитку 
проходить ряд рівнів (Г. С. Костюк, К. К. Платонов, О. І. Крупнов): 
репродуктивний, продуктивний, творчий. Репродуктивна актив-
ність характеризується усвідомленим заучуванням теорії та відт-
воренням зразка розумової чи практичної дії. Продуктивна акти-
вність відрізняється тим, що студент самостійно застосовує 
знання в інших умовах, його діяльність характеризується розду-
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муванням, розумовим пошуком, проблемною ситуацією. Творчо-
му рівню активності студента у вивченні економічних явищ і 
процесів притаманна висока самостійність, ініціатива у визна-
ченні завдань та засобів пізнання. 
Показники активності студента при дистанційному навчанні 
можна розглядати за трьома критеріями. Змістово-результа-
тивний критерій враховує, що реалізація активності передбачає 
певний навчальний результат. Операційний критерій характери-
зує прийом навчання, який визначає зміст діяльності суб’єкта. 
Психічний стан особистості у пізнанні характеризує мотиваційно-
динамічний критерій. Кожний елемент визначає той чи інший бік 
діяльності, та загалом вона характеризується цілісністю: знаючи 
параметри того чи іншого елемента можна говорити про актив-
ність у цілому. З позиції педагогічної практики найдоцільніше 
для виміру навчально-пізнавальної активності студента аналізу-
вати результат навчання: знання, вміння, навички, способи дій  
тощо. 
Механізми формування активності прямо пов’язані зі струк-
турою діяльності та з функціональною взаємодією її компонен-
тів. Реалізується він наступним чином: пізнавальна потреба, зу-
стрічаючись з навчальним об’єктом, «уречевлюється» ним і 
трансформується у мотив навчання. Суттєво, що паралельно ви-
никає мета як усвідомлена програма, бажаний результат діяльно-
сті. Співвідношення «мотив-мета» характеризує виникнення діяль-
ності чи навчальної дії (за О. М. Леонтьєвим), що призводить до 
результату. У свою чергу результат впливає на пізнавальну потре- 
бу і детермінує її розвиток, виступаючи внутрішнім фактором. 
Основними факторами формування навчально-пізнавальної 
активності студентів при дистанційному навчанні є: 1) пізнаваль-
ні здібності студента; 2) зміст навчального матеріалу; 3) методи і 
форми навчання; 4) педагогічна діяльність викладача. 
Результативність навчання значно залежить від пізнавальних 
здібностей студента. Під здібностями розуміють індивідуальні 
особливості людини, які мають відношення до успішності вико-
нання певної діяльності [2]. Для того, щоб пізнавальні здібності 
студентів були дієвим фактором формування активності, необ-
хідно цю проблему вирішувати у двох аспектах: об’єктивно ви-
значити пізнавальні здібності студентів при вступі на дистанцій-
ну форму навчання; добиватися переростання виховання у само-
виховання особистості студента, коли в інтелектуальній сфері 
головне спрямування робиться на саморозвиток сприймання, пам’я-
ті, мислення, уяви [4, 5]. 
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Одним з найбільш важливих факторів формування активності 
студентів при дистанційному вивченні економічних дисциплін є 
зміст навчального матеріалу, який відображається в дистанцій-
ному курсі. При його відборі та структуруванні повинні врахову-
ватись об’єктивні дидактичні умови, що визначають трудність 
об’єктів для вивчення та пізнавальні можливості студентів. 
Важливим фактором формування активності можуть бути ме-
тоди і форми навчання, як упорядковані способи взаємопов’я-
заної діяльності викладача і студентів в процесі вивчення дисци-
плін. Основними формами навчальних занять при дистанційному 
вивченні економічних дисциплін, у вищих навчальних закладах є: 
самостійне вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу, 
лекція, консультація, семінар, дискусія, практичне заняття. Фор-
ми перерахованих навчальних занять передбачають залучення всіх 
критеріїв навчально-пізнавальної активності студентів, з метою 
повного засвоєння відповідного курсу економічної дисципліни. 
Так, самостійне вивчення передбачає використання навчальних 
матеріалів дистанційних курсів, що визначені навчальною програ-
мою дисципліни, які студенти одержують через Інтернет, на маг-
нітних носіях, або у вигляді контенту (підготовленого посібника з 
дисципліни). На лекції, як одному із видів навчального заняття у 
дистанційному навчанні, студенти отримують аудіовізуальну ін-
формацію лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного 
зв’язку як у синхронному режимі, коли студенти можуть отриму-
вати інформацію від лектора і ставити йому запитання у реально-
му вимірі часу, так і в асинхронному, коли студенти отримують 
аудіовізуальний запис лекційного матеріалу. Консультація висту-
пає елементом навчального процесу, за яким студенти дистанційно 
отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або по-
яснення певних теоретичних положень з курсу економіки, чи ас-
пектів їх практичного застосування. Проведення семінарів і диску-
сій визначаються викладачем у зв’язку з необхідністю вирішення 
особливо важливих проблем, що виникають в процесі вивчення 
економічних дисциплін. З метою детального розгляду студентами 
окремих теоретичних положень в курсі економічних дисциплін, 
формування вмінь і навичок їх практичного застосування прово-
дяться практичні заняття. Вони виконуються дистанційно, шляхом 
індивідуального виконання студентами завдань, результати надси-
лаються викладачеві електронною поштою або надаються особисто. 
На ефективність формування активності студентів у навчанні 
значно впливає і педагогічна діяльність викладача. Справедливо 
вказував К. Д. Ушинський, що вихователь, який стоїть врівень із 
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сучасним розвитком науки і техніки та прогресивними завдання-
ми суспільства, почуває себе живою ланкою між минулим і май-
бутнім, усвідомлює, що його справа, скромна ззовні — одна з 
найвеличніших справ історії [7]. 
О. В. САДОВНИК, асистент 
(Київський національний економічний університет) 
АКТИВІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ  
ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ» 
Отримання знань та вміння їх ефективного використання в ре-
аліях є основною вимогою студентів до викладачів при їх вступі 
до вищих навчальних закладів. При цьому тенденції розвитку су-
спільства постійно вимагають нових методів активізації студен-
тів в навчальному процесі, відповідно змінюється методика ви-
кладу матеріалу, частка самостійної роботи в загальному навчан- 
ні, оцінювання. Сьогодні викладач оцінює знання за стобальною 
шкалою в той час коли в ХVІІ столітті на Русі можна було від-
найти наступну шкалу оцінювання: надійно-бадьоре, охоче-
ретельне, всенадійне, підле, прекепське, малонадійне.  
Методика активізації студентів в навчальному процесі здебільшого зале-
жить від цілей, напрямку дослідження в дисципліні та вмінь викладача. 
Зокрема може бути обраний персоніфікований підхід (кожен студент окре-
мо розв’язує поставлені перед ними задачі; особиста відповідальність) або 
ж робота з групою (поставлені задачі розв’язує група студентів; групова 
відповідальність). Кожен з цих підходів має позитивні та негативні сторо-
ни. Так, персоніфікований підхід дає змогу перевірити знання кожного 
студента окремо через перевірку виконаних ним завдань. В той же час, 
студент позбавлений можливості в обговоренні та прийнятті колективних 
рішень відносно вирішення певної задачі, завдання, які вимагають значних 
розрахунків стають іноді не цікавими через їх важкість. Робота з 
мікрогрупою згладжує недоліки персоніфікованого підходу проте існує за-
гроза, що окремі учасники групи виконуватимуть роль трутнів. Тому в 
навчальному процесі постійно потрібно застосовувати різні методи 
активізації навчання студентів, серед яких виділяють аналіз випадків,  
ситуацій, інсценізацію, дидактичні дискусії, дидактичні ігри  
(рис.1.)  
